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ABSTRAK 
 
PT.RAOS ANEKA PANGAN merupakan perusahaan franchise makanan yang 
memiliki merek dagang “Bakmi Raos” telah berdiri sejak tahun 2003 hingga sekarang. 
Sebagai perusahaan yang bidang usahanya industri makanan, mereka menghasilkan 
sendiri produk makanan mereka sendiri seperti bakmi, bakso, pangsit dan bumbu jadi di 
pabrik mereka didaerah Bintaro. Saat ini mereka belum menggunakan metode peramalan 
, penjadwalan dan perhitungan safety stock dalam produksi mereka sehingga mereka 
belum bisa mengukur efisiensi produksi. Selain itu belum adanya sistem informasi yang 
terintegrasi menyebabkan manajer sulit untuk memonitor aktivitas bisnis yang berjalan 
di perusahaan sehingga berakibat pada lambatnya pengambilan keputusan apabila terjadi 
masalah.  
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa tahap yang 
dapat dilakukan. Pertama, diperlukan metode peramalan yang paling sesuai untuk 
produk yang diamati yaitu peramalan metode Winter. Langkah selanjutnya adalah 
membuat Master Production Schedule dengan jumlah Safety Stock terbaik setelah 
membandingkan antara jumlah safety stock perhitungan dengan safety stock mereka 
sebelumnya. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa panggunaan MPS dengan safety 
stock mereka adalah pilihan terbaik karena dapat menghasilkan penghematan sebesar Rp 
4.237.000,00 per tahun bila dibandingkan dengan sistem mereka saat ini. 
Agar dapat mendukung pembuatan Master Production Schedule dengan baik 
selain diperlukan Manajemen Information System yang mampu mengintegrasikan bagian 
didalam perusahaan khususnya bagian penjualan dan gudang. Setelah itu selanjutnya 
dibuat desain sistem menggunakan Unified Modeling Language dengan berbasiskan 
konsep analisis dan perancangan berorientasi objek (Object Oriented Analysis and 
Design). 
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